










































































































































































































































基本平仄句式  原诗平仄句式 
城阙辅三秦  仄仄仄平平    平仄仄平平 
风烟望五津  平平仄仄平    平平仄仄平 
与君离别意  平平平仄仄    仄平平仄仄 
同是宦游人  仄仄仄平平    平仄仄平平 
海内存知已  仄仄平平仄    仄仄平平仄 
天涯若比邻  平平仄仄平    平平仄仄平 
无为在岐路  平平平仄仄    平平仄平仄 
儿女共沾巾  仄仄仄平平    平仄仄平平 
这首诗完全合乎“律诗”的平仄规则。我们把“基本平仄句式”和“原诗平
仄句式”对照起来分析： 
除第一句的“城”字，“基本”式中为仄，“原诗”式中为平，但这是规则允
许的；第三句的“与”字，该“平”为“仄”，第四句中“同”字，该“仄”而
平；第七句中的“在”字，该“平”而“仄”，“岐”字，该仄而平；第八句中的
“儿”字，该仄而平，这几处不一致的地方，都是律诗规则所允许的。这里，只
有第七句“无为在岐路”，须略加说明。从严格的律诗规则来说，“在”和“岐”
是不能对调的，即“平平平仄仄”不能调为“平平仄平仄”，因为这样一来，违
反了“句中平仄相间”的规则；但是，自古以来，历代许多诗人，包括杜甫等著
名诗人在内都这样做了，成为一个不遵守“平仄相间”规则的特别例外；而且，
都当作合律的句式在使用了，因而也算是合律的。 
（二）这首诗也是“律诗”对偶的先河。 
“律诗”与“绝句”不同之处是，“律诗”讲究对偶。何谓对偶？《辞源》
（合订本，P0477）说：“诗文以类排比。字面音节，两两相对，称对偶。一般来
说，律诗规定：中间两联，即颔联和颈联必须对偶。但例外的对偶太多了，例如
第一联对偶，第二联不对偶，第三联对偶。第四联和第一联一般是不要求对偶的。
有关“对偶”的问题，这里不作详细的讨论。” 
王勃此诗的“对偶”情况是：第一联的对偶非常工整，属工对。第二联和第
三联的对法，宋朝人称为流水对，因为从字面结构看，它们是一式两句；但从表
现的思想内容看，只是不可分开的一个十字句，就像流水一样，剪不断。这种对
句，艺术性较高。此诗的中间两联都用流水对，使读者不觉得它们是对句，只觉
得像散文一样流利地抒写赠别的友谊，因而成为千秋名句。 
（三）此诗的写作技巧 
作诗与写散文、小说，在写作技巧等方面有其共同之处，但写诗特别是绝句
和律诗，却有其特别之处。其特别之处是：①它可以倒装，可以倒装在句中的任
何位置；②它可以省略。无论是主语、谓语、宾语和状语，都是可以省略，而且，
一般说来，写作时非省略不可。先举一例。 
例：陆游《示儿》（《陆游选集》朱东润选注。P180） 
死去元知万事空，但悲不见九州同。 
王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。 
“死去元知万事空”，就是一个倒装句，也是一个省略句；它省咯了主语“我”，
他整句的话语是：我原来就知道，死后所有的事情都了结了，也就是（我）“元
知死去万事空”。 
倒装和省略是律诗创作必须掌握的重要技巧。王勃的《杜少府之蜀川》也是
倒装句和省略的典范。例如“城阙辅三秦，风烟望五津”，此联的主语是什么？
是“城阙”和“风烟”吗？都不是，是我（王勃）。从句子的表面看起来，似乎
“城阙”是主语，“三秦”是宾语，“辅”是谓语，其实，这是省略句，主语是我
（王勃），这是一个复合句，把主句“我认为，我想”略掉了，而“城阙辅三秦”
是宾句。有关“倒装”和“省略”的写作技巧，早在初唐时期的王勃就已掌握了，
这也算是一种贡献。 
除了倒装和省略的写作技巧外，王勃还能推陈出新。有人说，王勃的名句：
“海内存知己，天涯若比邻”是出自于曹植的《赠白马王彪》： 
丈夫志四方，万里犹比邻， 
恩爱久不亏，在远分日亲。 
是否如此，暂不考究，但是，对比起来看，无疑的，王勃的“友情”出于心
腑。感人至深，乃至此联句成为千古名句。这是推陈出新的典范。 
 
结束语 
王勃是“宫廷诗”的继承者和反对者。初唐四杰，解开了仅只描写“宫廷”，
描写情爱的靡丽、艳情的束缚，开拓了一条唐诗的新路。至于在这条路上，他们
作了多大的贡献，起过多大的作用，已经不是最重要的事情了。初唐四杰功绩不
可泯没。（07。7。8） 
 
